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Memoria, (des)apariciones y (teorías de la) 
representación en Las aguas del olvido (2013), de 
Jonathan Perel
Spectrums despite all
Memory, (dis)appearances and (theories of) representation in Jonathan 






















que tiene en 
su haber los 
siguientes lar-
gometrajes, to-
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de justicia o 
responsabilidad
en general, 
que haya de 
responder de sí 
ante otra cosa 
que, en última 
instancia, no 
sea la vida de 
alguien que 
está vivo, se la 
entienda como 
vida natural 
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Niebla pese a todo
Algo cercano 
dirá el mismo 
Didi Huberman 
en su texto 
“La doble dis-
tancia”, parte 
del libro Lo que 
vemos, lo que 
nos mira (2010), 
en relación con 
el “aura”, que 
produce un 
“bajar los ojos” 
ante el poder 
de esa imagen, 
de ese ente.
De más está 
decir que aquí 
la cuestión 
dilemática es 





pero que debe, 





















nais (más el de 
“Hiroshima…”
que el de “No-







cas del horror 
naz ) o el 
mismo Claude 
Lanzmann (y 
su férreo afán 




ciendo que no 
hay imágenes, 
ni palabras, ni 
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camente, sino 









se daría bajo 
lógicas de la 







(Debord) y que, 





“Los archivos de 
la Shoa definen 


























do realiza entre 
los conceptos 
de Jean Luc 
Godard y Paco 
Urondo para 
justificar el tí-







viente (2009) y 
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(2011), no serán 
desarrolladas
con profundi-




es la posesión 
en común de 
un antiguo 
cementerio y 







ción (directa o 













pleta es la 
siguiente: “Los 
poemas a la 
muerte son 
un engaño. 
La muerte es 
la muerte. El 
río es llenado. 
Extensiones
fantasmales.
Cavó una fosa 
en los aires, 
en el cauce 
del ancho río, 
allí donde no 
hay estrechez. 
Todo se hundía 
en las sombras 
más profundas. 
Un río como 
tumba. ¿Cuál 
es el color de 
esta agua? 
¿Cómo bañarse 







bajo un cielo 
venenoso. La 
piel, arena del 
río. En un vaso 
se recogen, 
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bemos el agua 





bajos) a revisar 
el concepto de 
espectro y su 
potencialidad
para interro-
gar no sólo 
los modos de 
representación,
sino los modos 
de la experien-
cia. Es decir, 
a trabajar en 
la idea de que 







lidiar con ellos 
(tanto los 
representacio-
nales como los 
analítico-re-
flexivos).
